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Warm Bread
Hanna Ziegler
,W·VDFXULRXVWKLQJFRPLQJDOLYH:DNLQJIURPDNLQGRI VWDVLV
QRWELUWKHGEXWPDQXIDFWXUHGDQGQRWDOORZHGWROLYHH[FHSWIRUWKH
PRPHQW\RXDUHÀUVWLQWHJUDWHGZLWKWKHSXOVHVWKDWÁRZWKURXJKWKH
FLUFXLWRI DVSDFH(OHFWULI\LQJLI ,GRVD\VRP\VHOI
,ZDVSOXJJHGLQWRDZDOOVRFNHWRQDFRXQWHUWRSLQWKHURRPWKH
0RYHUVGXEEHG7KH.LWFKHQ0\KRPHZDVDFXEE\KROHZLWKDGRRU
WKDWWKH\FRXOGSXOOGRZQWRKLGHPHIURPYLHZVRPHWKLQJWKH\UDUHO\
GLG1H[WWRPHWKH\NHSWWKHLUORDYHVRI EUHDGDQG%OHQGHUZKRZDV
DOUHDG\TXLWHROGZKHQ,ZDVLQVWDOOHGDVKLVFRPSDQLRQ7KH0RYHUV
FDOOHGWKLVVSDFH7KH%UHDG%R[ZKLFK,GLGQRWXQGHUVWDQGDVLWZDV
QHLWKHUDER[QRUDSODFHVSHFLÀFDOO\IRUEUHDG:KHQ%OHQGHUZDV
DZDNHKHVKDUHGP\FRQVWHUQDWLRQDWWKHLUODFNRI LQJHQXLW\DQGORJLF
%XW,DPJHWWLQJDKHDGRI P\VHOI
7KH0RYHUVFDOOHGPH7RDVWHUDQG,ZDVRQHRI WKHÀUVWDSSOLDQFHV
WREHRSHUDEOH EHDWHQRQO\ E\&RIIHH0DNHU DQG0LFURZDYH7KH
IHPDOH0RYHUZDV WKHRQHZKRSOXJJHGPH LQ DQG VKHZDVWHGQR
WLPHLQÀOOLQJP\VORWVZLWKEUHDGDQGSXVKLQJGRZQKDUGRQERWK
OHYHUV ,ZDVÁXVWHUHGDQGD OLWWOH LQGLJQDQWDQGDVDUHVXOW,ZDVD
OLWWOHRYHU]HDORXVZLWKWKHWRDVWLQJ%XWVKHGLGQ·WVHHPWRPLQGDVVKH
VODWKHUHGEXWWHUDQGMDPRQWRWKHFUXVWHGVXUIDFH
´-DNH"µVKHFDOOHGWRQRRQHLQSDUWLFXODURUVRLWVHHPHGWRPH
´:KDWGR\RXZDQWRQ\RXU WRDVW"µ:HERWKZDLWHG IRU WKH UHSO\
ZKLFKFDPHIURPDERYHWKHFHLOLQJ
´-XVWEXWWHUµ-DNH\HOOHGEDFN6RPHWKLQJODQGHGKHDYLO\RQWKH
FHLOLQJ DQG WKH IHPDOH0RYHU DQG , ERWK ORRNHG XS DJDLQ+HDY\
VLOHQFHDQGWKHQDWKXPSLQJWKDW,ZRXOGODWHUUHFRJQL]HDVIRRWVWHSV
´'HEELHFRXOG\RXFRPHKHUHDPLQXWH"µ
7KHIHPDOH0RYHUSXWGRZQKHU WRDVWDQGNQLIHDQGZHQWRXW
LQWRDQRWKHUURRP,ZDVOHIWDORQHWRDVVHVVP\VXUURXQGLQJV7KDW
ZDVZKHQ,RIÀFLDOO\PHW&RIIHH0DNHU+HZDVVHQGLQJVXVSLFLRXV
ZDYHVWKURXJKWKHFLUFXLWIURPDFURVVWKHVLQNDQGLI KHKDGEHHQD
0RYHUFDSDEOHRI IDFLDOH[SUHVVLRQ,ZRXOGKDYHVDLGWKDWKHORRNHG
VXON\DVWKRXJKKHZDVXQKDSS\WKDWKHZDVQRORQJHUDORQHRQWKH
FRXQWHU0LFURZDYHKDGKHURZQOLWWOHUDLVHGFDELQHW\RXVHHDQG,

KDGQRW\HWEHHQSXVKHGEDFNLQWR7KH%UHDG%R[+LVGLVFRPIRUW
ZDVDQQR\LQJEXWXQGHUVWDQGDEOH
2YHUWKHQH[WIHZGD\V,ZDWFKHG7KH.LWFKHQWUDQVIRUP'HEELH
DQG-DNH¶:HQGHOO·ZHUHPRYLQJLQ)URPZKDW0LFURZDYHWROGPH
WKH\KDGERXJKW7KH+RXVHEHIRUHWKH\KDGPDUULHGDQGKDGMXVW
UHWXUQHGIURP7KH+RQH\PRRQ
´7KHZD\'HEELHWDONVWR&HOO"µ0LFURZDYHUROOHGKHUIUHTXHQFLHV
$́SSDUHQWO\7KH+RQH\PRRQ6WDJHWDNHVDZKLOHWRZHDURII,WFRXOG
EHDJHVEHIRUHWKH\ÀQLVKXQSDFNLQJµ
2YHQ 5HIULJHUDWRU DQG 'LVKZDVKHU DUULYHG WKH QH[W GD\ DQG
ZHUHVHWXSE\WZRODUJH0RYHUV&HOOLQIRUPHGXVWKDWQLJKWDVVKH
VDWLQKHUFKDUJLQJVWDWLRQWKDW'HEELHIRXQGRQHRI WKHPDWWUDFWLYH
LQIRUP'LVKZDVKHUDQG,H[FKDQJHGGLVLQWHUHVWHGVLJQDOVFUHDWLQJ
DFDPDUDGHULHEHWZHHQWKHWZRRI XVZKLFK%OHQGHUMRLQHGZKHQKH
ZDVSOXJJHGLQ
-DNHDQG'HEELHHDFKFODLPHGDVLGHRI P\IRXUVOLFHFRQÀJXUDWLRQ
-DNHSUHIHUUHGKLVWRDVWYHU\OLJKWO\EURZQHGDQGPRUHWKDQRQFHWKDW
,UHFDOO'HEELHDFFXVHGKLPRI OLNLQJZDUPEUHDG,TXLWHDJUHHGZLWK
KHUEXWWKHUHZDVUHDOO\QRWKLQJWREHGRQHDERXWLWRQP\HQG-DNH
KDGIXOOFRQWURORI P\OHIWVLGHH[FHSWIRUWKDWRQHWLPHWKDW'HEELH
WXUQHGLWXSDVSDUWRI DSUDFWLFDOMRNH:KHQKHKHOGXSKLVH[WUD
FULVS\VRXUGRXJKKHKDGEHHQUDWKHUXSVHWEXW'HEELHKDGODXJKHG
DWKLPDQGFKDQWHG $́SULO)RRO·VµDWZKLFKSRLQWKHKDGOLJKWHQHGXS
FRQVLGHUDEO\
+DUG WR IRUJHWZKDWKDSSHQHGQH[W%OHQGHUDQG,DJUHHG WKDW
WKH\UHDOO\RXJKWWRSXWXVDOODZD\EHIRUHWKH\WULHGGRLQJWKDWRQWKH
FRXQWHUWRS,I LWKDGQ·WKDSSHQHGVHYHUDOWLPHVDOUHDG\,ZRXOGKDYH
EHHQPRUHDSSDOOHGDWWKHLUEHKDYLRU$VLWZDV,WXUQHGP\IUHTXHQFLHV
WR&HOODQGDVNHGKHUKRZORQJVKHWKRXJKW7KH+RQH\PRRQ6WDJH
ZRXOGODVW6KHVKXVKHGPHZLWKDIUDQWLFZDYHRI HOHFWULFLW\
-DNHVSHQWWKHPRVWWLPHLQ7KH.LWFKHQZLWKXV+HKDGZRQWKH
DUJXPHQWRYHUZKHUHDOOWKHLUFRRNZDUHVKRXOGEHNHSWE\FODLPLQJ
WKDWKHZDVWKHRQHWKDWZRXOGGRPRVWRI WKHFRRNLQJDQ\ZD\
´:HZRXOGQ·WZDQWRXUKRXVHWREXUQGRZQQRZZRXOGZH"µKH
KDGDVNHGWKHFRUQHUVRI KLVPRXWKWXUQHGXSVOLJKWO\DVKHZDWFKHG
'HEELHRXWRI WKHFRUQHURI KLVH\H
´7KDWZDVRQHWLPHµ'HEELHVDLGVQDSSLQJDGLVKWRZHOLQ-DNH·V
GLUHFWLRQ $́QG , VWLOO EODPH \RXµ 6KHPDUFKHG RXW RI  WKH URRP
ÁLSSLQJWKHRYHUKHDGOLJKWVRII DVVKHZHQW-DNHKDGEHHQJULQQLQJ

ZKHQKHWXUQHGWKHPEDFNRQ
(YHU\PRUQLQJ DIWHU WKDW -DNH FDPH LQWR 7KH.LWFKHQ DURXQG
VHYHQ R·FORFN SUHVVHG WKH VLOYHU ¶6WDUW· EXWWRQ RQ &RIIHH 0DNHU·V
JORVV\EODFNVXUIDFHDQGPDGHEUHDNIDVW1RZWKDWWKH\ZHUHVHWWOLQJ
LQWR D UK\WKP DQG KDG DOO DYDLODEOH DSSOLDQFHV DW WKHLU GLVSRVDO ,
IRXQGP\VHOI XVHGOHVVIUHTXHQWO\,NHSWP\VDWLVIDFWLRQDERXWWKLV
WRP\VHOI  VLQFHPRVWRI  WKHRWKHU DSSOLDQFHVSDUWLFXODUO\&HOO DQG
&RIIHH0DNHUERDVWHGDERXWWKHH[WHQWRI WKH0RYHUVGHSHQGHQF\
RQWKHP2I FRXUVHQRQHRI XVZRUNHGDVKDUGDV5HIULJHUDWRUEXW
KHZDVUDWKHUWRREXV\WRJORDWDERXWLWDQG,ZRQGHUHGLI KHGLGQ·W
HQY\XVIRURXUGDLO\UHSULHYHV
/LNH2YHQKHUDUHO\MRLQHGLQWKHFRQYHUVDWLRQVWKDWVSUXQJXS
EHWZHHQXVDOO LQWKHVLOHQFHVWKDWFDPHZKHQWKH0RYHUVZHUHRXW
RI 7KH+RXVH7KHVHGLVFXVVLRQVZRXOGKDYHEHHQPRUHIUHTXHQWLI 
&HOOKDGEHHQDURXQGEXW'HEELHWRRNKHUHYHU\ZKHUHDQGVKHZDV
RQO\DEOHWRWDONZLWKXVDWQLJKWZKHQ'HEELHSXWKHULQWKHFKDUJLQJ
VWDWLRQXQGHU0LFURZDYH·VFDELQHW,DVVXPHGWKDWWKLVHDUO\SUR[LPLW\
EHIRUHWKHUHVWRI XVDUULYHGZDVZKDWKDGVSDUNHGWKHLUIULHQGVKLS
'LVKZDVKHUDJUHHGZLWKPH
´*RRG WKLQJ -DNHGRHVQ·W KDYHRQHµKH VDLG WRPHRQHQLJKW
0LFURZDYHDQG&HOOZHUHJRVVLSLQJKRSHOHVVO\ LQWKHGDUN´,GRQ·W
WKLQN,FRXOGKDQGOHWZRRI WKHPµ
+HKDGVSRNHQWRRVRRQ$VLI FRQMXUHGIURPRXUFRQYHUVDWLRQ
DSDFNDJHDUULYHGWKHYHU\QH[WHYHQLQJFRQWDLQLQJDQRWKHU&HOO-DNH
ZDVHQWLUHO\WRRH[FLWHGIRULWVDUULYDO
´,W·VDERXWWLPHµ'HEELHVDLGSHHULQJLQWRWKHQHZO\RSHQHGER[
-DNHUHPRYHGD ODUJHUVKLQLHUYHUVLRQRI &HOODQGKHOG LWXS LQ
ZKDW , FRXOG RQO\ GHVFULEH DV D WULXPSKDQW JHVWXUH ´, EHW \RX·UH
MHDORXVµKH VDLG KLVPRXWKGRLQJ WKDW FXUOXSDWRQHFRUQHU WKLQJ
DJDLQ,EULHÁ\EHFDPHQHUYRXVDVWKDW ORRNJHQHUDOO\VWDUWHGWKHP
RQWKHSDWKWRPRUHFRXQWHUWRSDFUREDWLFV$IWHUDIHZZHHNVRI QR
VXFKWKLQJ,KDGKRSHGWKDW7KH+RQH\PRRQ6WDJHKDGSDVVHGEXW
DW WKDWPRPHQW, WKRXJKW,PLJKWKDYHEHHQD OLWWOHWRRRSWLPLVWLF
+RZHYHU'HEELHRQO\UROOHGKHUH\HVDQGWKHQUXEEHGDWKHUWHPSOH
LQVORZFLUFOHV
´,GRQ·WHYHQOLNHWKHL3KRQHµVKHVDLGVWHSSLQJDZD\IURP-DNH
DQGRSHQLQJ5HIULJHUDWRU·VGRRU
,WZDV-DNH·VWXUQWRUROOKLVH\HV+HSXOOHGRXWDFDEOHVLPLODUWR
WKHRQH'HEELHXVHGWRUHFKDUJH&HOODQGSOXJJHGL3KRQHLQWRWKH

VRFNHWQH[WWRKHUV
´2KWKLV·VJRQQDEHKLODULRXVµ&RIIHH0DNHUVDLGIURPDFURVV
WKHURRPDVL3KRQH·VPDVFXOLQHVLJQDOFDPHWKURXJKWKHFLUFXLW
´:KDWDUH\RXWDONLQJDERXWµ,DVNHGQRWIROORZLQJKLVWUDLQRI 
WKRXJKW
+HJDYHPHWKHHOHFWURQLFHTXLYDOHQWRI DJULQ $́KRWVKRWOLNH
WKDWLQWKHQH[WVRFNHWRYHU")URP&HOO"µ7KHFLUFXLWU\DOOEXWVKRRN
ZLWKODXJKWHU´,I VKHGRHVQ·WHPEDUUDVVKHUVHOI KLWWLQJRQKLPWKHQ
,·PQRWD.HXULJµ
, WXUQHG WR 'LVKZDVKHU ´'R \RX WKLQN KH·V ULJKW"µ , DVNHG
EHFDXVH , ZDV KDUG SUHVVHG WR EHOLHYH &RIIHH0DNHUPRVW RI  WKH
WLPH 2Q VRPH SULPLWLYH DWRPLF OHYHO , FRXOG VHH WKH DSSHDO RI 
ZDWFKLQJ&HOOSXPPHOWKHQHZFRPHUWKURXJKWKHZLULQJEXW,IDLOHG
WR FRPSUHKHQGZK\ VKHZRXOG GR VR )RU DOO KHU DQQR\LQJ KDELWV
VKHZDVQ·WPXFKRI DÀJKWHU0D\EHWKDWZDVH[DFWO\&RIIHH0DNHU·V
SRLQW
'LVKZDVKHUJDYHDQRQFRPPLWWDOVXUJHDQGVDLG´:H·OOVHHµ
$FURVV WKH URRP 0LFURZDYH ZDV HQJDJLQJ L3KRQH  LQ
FRQYHUVDWLRQ E\ PDNLQJ LQWURGXFWLRQV +H ZDV UHVSHFWIXO HQRXJK
QRGGLQJ LQ HDFKRI RXU FLUFXLWDOGLUHFWLRQVEHIRUH LQVLVWLQJZH MXVW
FDOOKLP6L[
´L3KRQHLVOLNHZD\WRRFRPPRQRI DQDPH\RXNQRZ"µKHVDLG
RUUDWKHUDVNHG,ZDVQ·WVXIÀFLHQWO\VXUHRQHZD\RUWKHRWKHU
, IRUJRW DERXW &RIIHH0DNHU·V SUHGLFWLRQ XQWLO ODWHU WKDW QLJKW
ZKHQ&HOO UHMRLQHGXV IRUKHURZQUHFKDUJH$V'HEELHFRQQHFWHG
&HOOWRKHUFDEOH,VWUDLJKWHQHGXSVRWRVSHDNVXGGHQO\YHU\FXULRXV
DERXW KRZ WKLQJV ZRXOG WXUQ RXW ,W ZDV KRZHYHU QRWKLQJ OLNH ,
EHOLHYHDQ\RI XVPLJKWKDYHH[SHFWHG
6L[JDYHDFRXUWHRXVQRGOLNHKHKDGJLYHQWRHDFKRI XVHDUOLHU
´+H\µKHVDLG´,·P6L[µ&HOOWRRNRQHSXOVHDWKLPDQGWXUQHGWR
0LFURZDYH DV WKRXJK KH ZDVQ·W VLWWLQJ GLUHFWO\ EHVLGH KHU RQ WKH
FRXQWHUWRS
6L[VHHPHGDVQRQSOXVVHGDVWKHUHVWRI XVEXWDIWHUDIHZVHFRQGV
RI &HOOJXVKLQJWR0LFURZDYHDERXWKHUDQG'HEELH·VGD\KHWXUQHG
WRPH
´6R7RDVW\µ KH VDLG MXVW ORXG HQRXJK WREHKHDUGRYHU&HOO·V
RYHUO\HPSKDWLFVLJQDOV´:KDW·VZLWKWKHYRFDE"µ
,QDUURZHGP\IUHTXHQFLHV´,EHJ\RXUSDUGRQ"µ
´7KHDQFLHQWODQJXDJHGXGHµKHVDLG́ :KDWDUH\RXDKXQGUHG"µ

&RIIHH0DNHU·VFLUFXLWVKDNLQJODXJKWHUUHDFKHGPHEXW,LJQRUHG
KLP´,DPDYHU\UHFHQWPRGHODFWXDOO\6L[$QGP\QDPHLV7RDVWHU
QRW¶GXGH·µ
6L[·VVLJQDOFXWRII OLNHKHZDVWU\LQJQRWWRODXJK´6XUHGXGHXK
7RDVWHU:KDWHYHUµ
7KH LQVWDQW6L[ZDV WDNHQRII KLVFDEOH WKHQH[WPRUQLQJ&HOO
ÁHZ LQWRD UDQW´&DQ\RXEHOLHYHKLP"µVKHVDLGKHUDOUHDG\KLJK
VLJQDOVUHDFKLQJXQPDQDJHDEOHGHFLEHOV´+H·VKHUHIRUDIHZKRXUV
DQGLW·VOLNHKHRZQVWKHSODFH:HOO,GRQ·WFDUHLI KHLVWKHQHZHVW
PRGHO+H FDQ·W FRPHPDUFKLQJ LQ WRPDNHPH IHHO LQIHULRUµ 6KH
IROGHGKHUVLJQDOVDQGVDLGDIHZFKRLFHZRUGV́ $QGGLG\RXKHDUKLP
WDONLQJWR7RDVWHU"µ
,ZDV WHPSWHG WRSRLQWRXW WKDWVKHKDGQHYHUPXFKFDUHGIRU
PHQRUPH IRU KHU DQG WKHUHIRUHKHU IDX[ FRQFHUQRQP\EHKDOI 
ZDVXQQHFHVVDU\EXWDV-DNHFDPHRYHUWRP\VLGHRI WKHFRXQWHU,
GHFLGHGDJDLQVWLW+HUHDFKHGSDVWPHWRZDUGV%OHQGHUZKRVHVLJQDO
FDPHRQOLQHDVHFRQGODWHU
´:KDW·G,PLVV"µKHGUDZOHGDVKLVERG\ZDVVHWXSULJKWQH[WWR
PLQH
'LVKZDVKHUDQVZHUHGÀUVW´1HZJX\QDPHG6L[µKHVDLG´+H·V
DQRWKHU&HOOXODUµ
´7KDWZKDWVKH·VKROOHULQ·DERXW"µ1RQHHGWRLQTXLUHDVWRZKLFK
¶VKH·KHZDVUHIHUULQJ+HUIUHTXHQFLHVVSRNHIRUWKHPVHOYHV
%OHQGHUVLJKHG´'DPQ,·PWRRROGIRUWKLVµ
3ULYDWHO\ , DJUHHG ZLWK KLP HVSHFLDOO\ DV KLV FKLSSHG JODVV
DWWDFKPHQWVTXHDNHGLQWRSODFHDQGZDVÀOOHGZLWK\RJXUWDQGYDULRXV
IUXLWV$KRUULÀFVTXHDOLQJJULQGIROORZHGDV%OHQGHU·VPHWDOEODGHV
SURWHVWHGDJDLQVW WKHLU IRUFHGPRYHPHQW(YHQ-DNH ORRNHGXQHDV\
DQGWXUQHGWKHVSHHGGRZQWRDFFRPPRGDWHKLP
)RUUHDVRQVWKDWÁXPPR[HGPH%OHQGHUZDVWKHRQO\DSSOLDQFH
LQWKHNLWFKHQWKDWZDVQRWSOXJJHGLQDWDOOWLPHV+HZDVXVHGDOPRVW
DV IUHTXHQWO\ DV ,ZDV DQG \HW DW WKH HQG RI  WKH GD\ZKHQ HLWKHU
'LVKZDVKHURU-DNHZDVKHGKLVDWWDFKPHQW%OHQGHUZDVXQSOXJJHG
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